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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain bodi mobil urban yang 
memiliki karakteristik aerodinamika yang baik dengan CD kurang dari 0,25. Bodi 
mobil urban akan digunakan untuk mengikuti kompetisi mobil hemat energi Shell 
eco-Marathon. Sudut hood dimodifikasi dari 00 hingga 240 dengan interval 40 
pada variasi kecepatan 20 km/jam, 40 km/jam, dan 60 km/jam. Desain diuji 
dengan menggunakan pemodelan 3D . Hasil simulasi menunjukkan CD rata-rata 
terendah 0,2197 diperoleh dari sudut hood 200 dan CD rata-rata tertinggi 0,2273 
diperoleh dari sudut hood 40. Sudut hood berpengaruh terhadap karakteristik 
aerodinamika mobil urban. Sudut hood 200 mampu mengurangi tekanan di bagian 
depan mobil lebih baik dari yang lain, sehingga akan mengurangi titik stagnasi di 
bagian depan dan tekanan di bagian belakang akan meningkat. Semakin kecil 
perbedaan tekanan pada bagian depan dan belakang mobil, maka semakin baik 
aerodinamikanya. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of this research was to design an urban concept car body that 
has good characteristic of aerodynamic with CD less than 0.25.  The urban 
concept car body will be used to participate to energy saving car competition, 
Shell eco-Marathon. In this research, hood angle modified from 00 to 240 with 40 
of interval at various velocity of 20 km/h, 40 km/h, and 60 km/h. The design 
purpose were tested by using 3D computational fluid dynamics model. The result 
of simulation showed that the lowest average CD 0.2197 gained from hood angle 
of 200 and highest average CD 0.2273 gained from hood angle of 40. Hood angle 
affected to aerodynamic characteristic of urban car. Hood angle of 200 could 
decrease the pressure in front side of car better than others, so it could reduce 
stagnation point in the front side, hence pressure in rear side would be increased. 
Lower pressure gradient between front and rear side would generate better it 
aerodynamic. 
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